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• , QP » i n"> , 
AD MOECENATEM,~ "• ' 
p Ria difte mihi fumma dicende camgna 
Spediatu fatis dc donatu iam rude-qrS 
Mgcenas iterum antiquo me includere lt)do 5 
Noneadem eft aetas ' non mens) YdaniusArmis 
Herculisadpoftem fixis^latetabditus agro > 
Nepopulum extrema toties exoret harena> 
Eftmihipurgata crebro qui perfonet aurem 
Soluefenefcentem mature fanus equum > ne 
PeccctadcxtremuTidenduS'&iliaducaty 
Nunc itacp &c verfus ' &C cgtera ludicra pono> 
Quidve^atcpdeces curo^ rogo*- &c ols I hoc fum: 
Condo dC compono quaemoxdepromere polfim. 
Acne forte rogesquome duce^ quo lare^ tuter > 
Quo me cunq? rapit tempeftasdeferor hofpesv 
Nuncagilisfio <-&:merfor ciuilibus vndis' 
Virtutisverccuftos^rigidufq? fatelles^ . , 
.t/ (r* i 
KTnnrip ftrifiippi fnrrfmpryrpprn rebhnr. 
Et inihi rcs^ non mc rebus - fubmittere conor, 
A ij 
Liber Pritnus> 
Vtnox longa" quibus mentitur amica ,dief<p 
Longa videtur opus deben tibus > vt piger annus 
Pupillis-^quos dura premit cuftodia matrum, 
Sicmihi tarda fluunt^ingratacptcmpora^qug fpem 
Confiliumcp morantur agendi gnauiter,id quod 
Aeque pauperibus prodeft^Iocupletibus aequc 
Aequc negledtum pueris fenibufcp noccbit5 
Reftatvthis cgo meipfe regam folercp elementis 
Non poffisoculo quantu contenderc Lynceus 
Non tameniccirco contemnaslippus inungi, 
r^£^iyadefperesipui(fti fflembra Oiconis 
Nodola, corpus nolis prohipe^cmragr^ 
Uregblorem 5STT* f nru -^^ y 
LaMsarni 
lorbiacponerf partem , 




C t «• fcil f J I. Iiw J 
Ncmo adeo ferus eft v t rion mftefccr e po ffit 
.ri (ii /V j iVPi. .<? . 
bi modo culturaepatientem commodetaurem« 
Epiftolarum Horatfj, 
Virtus eft vitium fugere > & fapientia prima 
Stulticia caruilfe, vides> quae maximacredis 
Elfemala 5 exiguum cenfum, turpemqj repulfam 9 
Quanto deuftes animi, capitifqz laboref 
Impiger extremos curris mercatorad Indos 
Per mare > pauperiem fugiens, perfaxa-per igncs> 
Ne cures ea que ftulte iniraris & optas ^  / /uc <ru e-A. + yt ?* 
Difcere > & audi^'&meliori credere non vis* 
Qiiis circupagos > di circu compita pugnax 
Magna coronaricontemnat olimpia^cui fpes' 
Cuifitconditiodulcisiinepuluere palmgf 
Viliusargentum eftauro,virtutibusaurumj 
O ciues cfues quaerenda pecunia primu eft> 
Virtus poft numos - haec Ianus fummus ab imo 
Pe rdo ce tTfiaec r ecinunt iuuenes di dta ta^fenefq* 
Lxuo fufpenfi loculos - tabulamcp lacerto > 
Si quadringentisfexfeptem milia defunt> 
Eftanimus tibi" funt mores > A lingua " fidefcpt 
Plebs eris, at p"ueriludehtcs rex eris aitint 
Sirecfte facics^hic murus a:neus efto 
Nil confcf re fibi, nulla pallcfcerc culpa > 
Aiij 
LIBER PRIMVS, 
Rofch dic fodesmelior lex, anpuerorum 
Nenia» qux regnum redte faeientibus offertf 
Ec maribusCurijs & decantata Camillis t 
ls ne tibi melius fuadet, qui rem facias, rem 
Si poffis rcdtc> finon > quocuncp modo rem 
Vtpropius fpedtcslachrymofa pocmata Puppi* 
An qui fortunze tc rcfponfare fuperbse 
Liberu m & ercdtu m p r^fcns hortatur&optatf 
(^ fimepopulusi^omanusjorte roZct.cur 
j NanjvzpQriiabiisficmdiajsfrinrjtiem> 
7 Ncclequar5 autfugfam >quaediligitipfe>velodi> 
\ niiiyiqnod vnlpfgapgrnf-n ranfa Irnni 
VR^pondir^fernrpi qriiameveftigjaterrcnt 
Omnia te aduerfum fpedtantia > nulla retrorfum > 
Belua multorum es capitu>nam qd fequar,aut quc£ 
Parshominum geftit coducerepublica > funtqui 
Fruftts dc pomis viduas venentur auaras> 
Excipiantcpfenes' quos in viuaria mittant, 
Multis occulto crcfcit res foenore > verutn 
Efto altfs alios rebus ftudijfcp teneri) 
lidemeadempojQTunt horam durare probantcsi 
EpiftolarumHorati}> 
NullusinorbefintisBaifs praelucet amoenfs 
Si dtxit diues > lacus & mare fen titamorem 
Feftin an tis heri > cui fi vi tiofa libido 
Feceric aufpicium > cras ferramentaTheanum 
Tolletis fabri^ ledtus genialis in aulacft > 
' Nilaitelfeprius,meliusni!cellbevita> 
Sinoncft>iurat bcnc foliseffe maritis> 
Quo teneam vultus mutantem Prothea nodo i 
Qiiid paupcr i ride> mutat ccxrnacula > lcdtos> 
Balnea > tonforcs> condudto nauigio aequc 
Naufea t ac Iocuplcs > quem ducit priua triremis> 
Si curatusinaequali tonfore capillos 
Occurri>rideS)fifortefubucula pexx 
Trftafubefttunicae^ velfi togadiffidet impar^ 
Rides > quidmea cum pugnat fentcntia fecum i 
Quod petij t fpernit > rcpetitquod nupzr omifit> 
Aeftuat >&vit£ difconuenit ordine toto > 
Diruit> xdificat > mutat quadrata rotundis> 
InCinireputas follennia me.nccp rides> 
NecmedicicrcdiS' nec curatoris egerc 
A pr aetor c da ti > r er um tutela mearum 
Liber PritnuS) 
Cum fis > & praue fedhim ftomacheris ob vnguem 
De tcpendentiS' te refpicicntisamfci) 
Ad fumma'fapiens vno minor eft Ioue' diues> 
Liber 5 honoratus, pulcher > rex dcniq?tegum, 
Praecipuc fanus^nifi cu pituita molctra eft5 
AD MAXIMVM) LOLLIVM, 
t Roiani belli fcrfptore Maxjme LoIIi 
Du tu declamas Roma^jPracncfte relegi 
Quiqdfitpulchrum^qd turpe) cjdvtile5gdnon, 
Planiusac melius Chrifippo ac Cranto r e dicit > 
Cur ita crediderim 5 nifi quid te detinet' audi > 
Fabula > qua Paridispropter narratur amoretn 
Graecia barbarie lento collifa duello, 
Stultorumrcgum > &populorumcontinet acftus5 
Antenorcenfetbellipraecidere caufam> 
Quid Parisf vt folus rcgnet,viuatq? beatus" 
Cogi poffe ncgat, Nefto r coponere Iites 
Inter Peliden fedinat & inter Atrfden > 
Huncamor>iraquidemcomunitervrit vtrunq?, 
Quicquid delirant reges - plcctuntur Achiui 
Scditione > dolis > fcelere, atg Iibidine, & ira, 
Epiftolarum Horatif, 
Illicos intra murospcccatur &c extra, 
Rurfus quid virtus' & quid fapientia pofTit' 
V tile propofuit nobis excmplar Vlyffcm' 
Qjii domifor T roise, multorum prouidus vrbes 
Et mores hominu infpexit5 latumcp per ^ quor 
Dum fibi dum focrjs reditu parat > afpera multa 
Pertulit' aduerfis rerum immerfabilis vndis, 
Sirenumvoces &Circespocula nofti, 
Qti£ fi cum focijs ftultufcp auidufcp bibiffet, 
Subdomina merctricefuiffet turpiset excors, 
Vixiffetcanis immundus, vel amica lu to fus 
Nosnumerus fumus fruges confumcre nati 
Sponfi Penelopes, nebulones, Alcinoicp, 
In cute curanda plus aequo operata iuuentus 
Cui pulchrum fuit in medios dormiredies, &C 
Ad ftrepitum cithar^ ceffantum ducere curam» 
V t iugulent homines fu rgunt de nodte latrones, 
V t te ipfum ferues non expergifcerisy atqui 
Sinolisfanuscures hydropicus, &:ni 
Pofcesantcdiemlibrutn cum lumine,finon 
Intendes animum ftudtjs &t rebus honeftis > 
Liber PrimuS) 
Inuidia vel amorc vigil torquebere > nam cur 
Qiiaelaeduntoculos feftinasdemere i fi qucd 
Eft animu differs curandi tempus in annum i 
Dimidium facfli qui capithabet> fapereaude> 
Incipe " viuendi qui redte prorogat annum 
Rufticus expecfht dum defluat amnis > at ille 
Labicur&labemrinomnevolubilisaeuum» 
Qu^riturargentumypuerifcpbeata.creandis 
Vxor> &incult2epacantur vomere fyluae> 
Quod fatis eft cui contingit * nil amplius optet, 
Non domus & fundus > non ams aceruus & auri; 
Aegrotodominideduxft corpore febres, 
Non animo curas >valeat pofleffor opor tct 
Sicomportatisrebusbenecogitatvti) 
Qui cupit au tmetuit > iuuat illum fic domus aut res. 
Vt Iippum pi(ftg tabulae > fomenta podagram > 
Auriculas citharae colledta forde doIentes>. 
Sincerumeftnifi vas^quodcuncpinfundis acefcit> 
Sperne voluptates > nocetempta dolore voluptas >. 
Semper auarus eget' cer tum voto pete finem > 
Inuidus alteriusrebusmarceffit opimisr 
Epiftolarum Horatrf > 
InuidiaSiculinoninuenere tyranni 
Maius tormentum > qui non moderabitur ir« > 
Infcdum vo^et efTe' dolor quod fuaferit & mens, 
Duinpoenasodioper vfm feftinatinulto, 
Ira furor breuis eft, animu regc 5 qui nifi paree 
Imperat > hunc frenis "hunc tu compefce cathcna, 
Fingitequum tenera docilem ceruice magifter 
Ire viamquammonftratequeS) venaticus cxquo 
T^mporeceruinampellcm latrauit inaula> 
Militat in fyluis catulus, nuncadbibe puro 
Pecftore verba puer > nunc-te melioribus offcr' 
Qiiofemel eftimbuta recensferuabit odorcm 
T cfta diu > cp fi ceffas' aut ftrenuus antcis, 
Ncc tardumopperior, necprgcedentibus fnfto, 
AD IVLIVM FLQRVM) 
i VliFlore quibus terraft militetoris 
Glaudi9Augufti priuign9'fcire laboro, 
ThracanevosHebrufcpniuali copcde vindtus' 
An freta vicinas inter currentia turrcs, 
An pingues Afiae campi - collefcp morentur> 
Quid ftudiofacohorsope^ftruitjhxc quocp curo 
Liber Prirnus* 
Qiiis fibi res geftas Augufti fcribere fumit > 
Bella quis & paces longum diffudit in aeuum 
Quid.Titius Romana breui venturus in ora-
Pindarici fontis qui non expalluit hauftus 
Faftidire IacuS)& r/uos aufus apertos, 
Vt valet 5 vtmeminit noftr i, fidibus ne Latinis 
Thebanos aptare modos ftudet aufpice mufa t 
An T ragica dcfaeuit&ampullatur inarte, 
QiiidmihiCelfusagit) monit9 multuq? monend* 
Priuatas vt quxrat opes5 & tangere vitet 
Scripta 'Palatinus quXcunqz recepit ApoIIo, 
Nefi forte fuas repetitum venerit olim 
Gr ex auium plumas, moueat cornicula rifum 
Furtiuisnudatacoloribus,ipfequidaudes' 
QuX circu volitas agilis thyma, non tibi paruum 
Ingenium > non incultu eft, nec turpiter hirtum 
Seu linguam caufis acuis5 feuciuica iura 
Refpondere paras, feu condisamabile carmefl' 
Prima vides hederae vidtricis przemia > q? fi 
Frigida curarum fomenta relinquere polfes^ 
Quo te caeleftis fapientia duceret" ires > 
Epiftolarum Horattj, 
Hoc opus.hoc ftudiu parui properemus &C ampli 
Sipatria volumuS) frnobis viuere chari, 
Dcbes hoc etiam infcr ibere 5 fi tibi curae 
QuantaxonueniatNumatius^anmalefarta 
Gratia nequiccp coit,& refcinditur, atvos 
Seu calidus fanguiSjfeu reruminfcitia vexat 
Indomita ceruice feros. vbicuncp locorum 
Viuitis.indigni fraternum rumpere fcedus. 
Pafciturin veftrum reditum votiua iuuenca> 
AD ALBINVM AMICVM SVVM 
a Lbi noftroru fermonum candide iudes 
Quid nuc te dica facere in regioe Pedana 
Scribere quod Crafli Parmenfis opufcula vincat i 
An tacitum fyluasinter reptare falubres 
Curante quicquid dignum fapiente bonaqj eft > 
No tu corpus eras fine pc(ftore, dij tibi formam > 
Dif tibidiuitiasdederant,artemcp fruendi) 
Quid voueatdulcinutriculamaiusalumno 
Qmfapzre, & faripoflitquae fentiat, &cui 
Gratia, fama, valetudo contingat abunde, 
Etmundus vittusnondefitiente crumena, 
; B " 
Liber Prfmus> 
Interfpemicuramcp) timores> inter&iras> 
Omnem credediem tibidcluxiffe fupremu> 
Gratafuperueniet quae non fperabitur hora > 
Mepinguem&nitidumbenecurata cutc vifes 
Cum ridere voles Epicuri dc grege porcum > 
AD TORQVATVM, 
s I potes Archaicis couiua rccubere letflis 
Ncc modica cocnare ties ol9 omc patella 
Supremo te fole domi T orquate mancbo, 
Vina bibes itcru T auro diffufa > paluftres 
InterMinturnasSinueffanumcppctrinum 
Si melius quid habes arceffe > vcl imperium fer, 
Iamdudum fplcndct focus '& tibi munda fupcllex> 
Mitte leues fpes & certamina diuitiarum, 
Et Mofchi caufam 5 cras nato Cacfare feftus 
Dat veniamfomnumcp dics > impune Iiccbit 
Aeftiuamfermonebenigno extcndcre no(ftem> 
Quo mihi for tuna fi non conceditur vtif 
Parcusob hcr^discuram nimiumcpfcuerus 
Affidetinfano, potarc& fpargercflorcs 
Incipiam > patiarq? velinconfultushaben> 
Epiftolarum Horatij % 
Quidnonebrietas defignat^opcrta redudit, 
Spes iube t effe ratas > ad prxlia trudit inermcm > 
Sollicitis animis onus eximi t, ac docct ar tes > 
Fcraindi calicesquem non fcceredifertum i 
Contracfta quemnon in paupertate folutum ? 
H$c ego procurare dc idoneus imperor - & non 
InuituS) ne turpe toral) nefordida mappa 
Corruget nares 5 necnon & cantarus &C lanx 
Oftendat tibi te, ne fidosinter amicos 
Sit qui didta foras eliminet, vt coeat par 
Iungaturq? pari" Brutam tibi Scptimiumcp 
Etnificcenapriorpotiorcp puella Sabinum 
Detinet) ad fummam locug eft 5t pluribus vmbrfs> 
Sednimisardtapremunt&iidae conuiuia caprae> 
Tuquotuseffe velis refcribe5&: rebus omiffis 
Atria feruantem poftico falle clientem, 
Ad NVMICIVM, 
n II admirari prope res eft vna Numici 
Solacpqugpoffit faccreA feruarebeatu 
Huncfolem& ftellas&deccacntia certis 
Tempora momentis>funtqui formidine nulla 
- B ij 
Liber Primus> 
Imbuti fpedlcnt, quid cenfes munera terrae, 
Quid maris extremos Arabas di tantis & Indos 5 
Ludicra, quid plaufus, amici dona quiritis i 
Quo fpedtanda mo, quo fenfu credis> &C ore t 
Qiii timetaduerfa, fere miratur eodem 
Quo cupiens padto, pauor vtrobiqz moleftus , 
Improuifa fimul fpeciesextcrret vtrunq? 
Gaudeat andoleat> cupiat, metuatue,quid adre i 
Si qui cquid vidit melius, pciufue fua fpe, 
Defixisoculisanimocpetcorporetorpet) 
Infani fapiens nomcn ferat, aequus iniqui 
Vltra cp fatfsefl: virtutem fi petat ipfam 
I nunc argentu, & marmor ve tus > aeracp > artes 
Sufpice,cugemmisTyrios mirare colores, 
Gaudecpfpedtantoculitemille loquemem> 
Gnauus mane foru & vefpertinus pete tedtum > 
Neplus frumenti dotalibus emerat agris 
Mutiusiindignucpfitpeioribusortus) 
Hic tibifit potiuscp tumirabilis illi> 
Quicquid fub terra eft in apricum proferet aetas, 
Defodiet)Condetcpnitentia>cum bene nocum 
Epiftolarum Horatfj> 
Portiais Agripp^ via te confpexerit Appi, 
Irc tamen reftat Numa quo deuenit & Ancus, 
Silatusautrcnes morbo tcntanturacuto 
Qtiaere fugam morbi > vis r edte viuerc f quis non i 
Si virtushoc vna poteftdarc' fortis omiffis-
Hocagedelitrjs» virtutcmverbaputas, vt 
Lucumligna, caucneportus occupet altcrr 
NeCybiratica neBychina negotiapcrdas 
Mille talcnta rotundentur, totidcmaltcraporroy 
Ter tia fucccndant > & quz pars quadr ct accruum> 
Scilicct vxorem cum dote fidemcp.& amicosy 
Et gcmiS) & forinam, rcgina pccunia donat, 
Acbenc nummatum decorat Suadela "Venufq?> 
Manciptjslocuplcs cget airis Capadocum rcx> 
Ne fuerishic tuvchlamidasLucullus,vt aiunt> 
Si poffetcentum fcacnaeprgberc rogatus> 
Quipoffumtot^ait) tn&quaeram&qt habcbo 
Mittam>poftpaulofcribit fibimilia quincp 
Effe domi chlamidum> partem, vcl tolleret omncs> 
Exilisdomus cft - vbi non &C multa fupcrfunt, 
Etdominum fallunt, &profunt furibus>crgo 
Liber Primus, 
SI rcs fola potcft facerc &c feruare beatum, 
Hoc primns repetas opus^hoc poftremus omittas 
Si fortunatum fpecies & gratia praeftat, 
Mercemur feruum qui dicffcet nomfna > f$uum 
Qui fodiatlatus > &C cogat trans pondcra dextram 
Porrigere- hic multum ln Fabia valet>ille Velina > 
Cuilibethic fafces dabit5cripietcf curule 
Cui volet importunus ebur > frater 5 patcr addc 
Vt cuiq? eft gtas, ita queqj facetns adopta, 
Si benequi ccenat bene viuit-lucet, eamus 
Qiio ducit gula 5 pifcemur > venemur^ vt olim 
Gargilfus qui maneplagas, venabula > feruos, 
Differtumtranfireforum>populumcpiubebat' 
Vnus vtemultis populo fpedlante referret 
Emptum mulus aprum>crudi tumidicp laucmur^ 
Quiddeccat> quid non > obliti> Cerite cera 
Digni^ remigium vitiofum Ithacenfis Vlixei' 
Cuipotiorpamafuitintcrdidta voIuptas> 
Sic (Mymnernus vti cenfe t) fine amore iocifqj 
Nil eft iucundum, viuas in amore iocifcp > 
Viuc> vale > fi quid nouifti redtius iftis 
Epiftolarum Horatff, 
Candidusimpirti > finon> his vterc mecum 
AD MOECENATEM> 
q Vincp dies tibipollicitus merurc futu^ 
Sextilem totum mendaxdcfyderor>atg 
Si mc viuere vis^ redtecp videre valentcm 
Qam mihi das aegro^dabisaegrotare timenti 
Mocccnas venia>dum ficus prima>calorcp 
Defignatore decoratlidoribusatris: 
Dtipuerisomis pater &c matercula pallet: 
Offitiofacp fedulitaS)Sc opella forenfis 
Adducit febres >&: teftamcnta refignat, 
Q?fi brumaniues Albanisillinet agris> 
Ad mare defcendet vates tuus > &< fibi parcet 
Contradtufcp leget > tedulcis amice reuifet 
Cum zephyris > fi concedas > & hirundineprima > 
Non quo more piris vefci Calaber iubet hofpes 
Tume fecifti locupletem > vefccre fodes > 
[am fatis eft > at tu quantuin vis tolle benignc, 
Non inuifa fcres puetis munufcula paruis > 
T am teneordono>q? fi dimittar onuftus* 





Haec fcgcs ingratos tulit- & fcrct omnibus horis 
Vir bonus & fapiens dignis aitcfTe paratum > 
Ncc tamcn ignoratquiddiftent Tra lupinis 
Dignum praeftabo m e etiam pro laude mcrcntis> 
Q?fi mc noles vfquam difccdere 5 rcddes 
Fortelatus> nigrosangufta fronte capiIIos> 
Rcddesduke loqui >rcddes riderc dccorum^Sc 
Intcr vina higam Onirse marcre protcru^. 
Forte per anguftam tenuis vulpccula rimam 
Repferat in cumeram fr umenti5 paftacp rurfus 
Ire forasplcno tendebat corpore fruftra >. 
Cui muftela procul 5 fi vls>ait > efFugcrc iftrnc 
Macra cauum repctas ardtunvquem macra fubiftiV 
Hac cgo ft compellor imaginc' cuncfta refigno> 
Nec fbmnu plebislaudofatur altilium, ncc 
Otia diuitrjs Arabum liberrima muto> 
Sgpeverccundum laudafti > rexcp > patercfr 
Audifti coram" ncc verbo parcius abfens> 
Infpicc fi poflem donata r eponcrelsetus> 
Haud malc T dcmachus > prolcs paticntis Vlixci> 
Epiftolarum Horatif > 
Noneft aptus equis I thacae locus, vt neqj plcnis 
Porrecftus fpacifs > necmultacprodigus herbae 
AttridaC) magisapta tibi tua dona relinquam, 
Paruuparua decent5 mihi iam non regia Roma 
ScdvacuumTiburplacct^autimbelle Tarcntum 
S trenuus > & fortfs, caufifcp Philippus agcndfs 
Clarusab ofFicijs5odtauam circiter horam, 
Dum rcdit, atqp foro nimium diftare carinas 
Iam grandisnatuqueritur, confpcxit,vt aiunt> 
Abrafum quendam vacua tonforis in vmbra, 
Cultello proprios purgante leniter vngues, 
Demctri (pucr hic non kuc iuffa Philippi 
Accipicbat) abi quXre A refcr vnde domo, quis> 
Cuius fortunac5quofitpatre, quoue patrono, 
It, rcdit,Anarrat Vulteium nomine Menam, 
Pr^cone, tenui ccnfu, fine criminenotum, 
Ec properare loco ^ &cefTare, £v' quxrcre, & vti, 
Gaudcnte paruifcp fodalibus, &Lhre certo, 
Etludis, & poft decifa ncgotia campo, 
Scitari libetex ipfo quodcunq? rcfers dic 
Ad cocnam veniat, non fane crcdere Mcna> 
LiberPrimus, 
Mirari fecum tacitus>quid multa i benigne 
Refpondet, negatillemihif negat improb9, & te 
Negligtt,authorretVulteiumane Philippus 
Vilia vendentem tunicatofcruta popello 
Occupa t) & faluere iubet prior, iile Philippo 
Excufare Iaborem & mercenaria vincla, 
Ql non manedomum veniffet 5 denicp cpnon 
ProuidifTeteum j ficignouiffe putato 5 
Metibi)fi coenashodiemecu> vt libet5 ergo 
Poft nonam venies5 nunc i rem ftrennuus auge > 
V t ventum ad coenam eftjdicenda tacenda Iocutus> 
Tandem dormitum dimittitur, hinc vbi fxpe 
Occultum vifus dccurrere pifcis ad hamu > 
Manecli ens > & fam certus conuiua > iubetur 
Rurafuburbanaindiftiscomes ire Latinis> 
Impofitus mannis, aruum ccelumcp Sabinum 
Non ceiTatlaudarC) videt5 ridetcpPhih'ppus> 
E t fibi dum requiem > dum rifus vndiq? quaerit> 
Duin feptem donatfeftertia, mutua feptem 
Promittit} perfuadet vti mercetur agellum> 
Mercatur(ne telongisambagibus vltra 
Epiftolarum Horatff > 
Qm fatiseft morer) ex nitido fitrufticus > at<J 
Sulcos & vineta crepat mcra > pr^parat vlmos> 
Immoritur ftudrjs^fic amore fenefcit habendi> 
Veru vbi oues furto > morbo periere capellse > 
Spem mentitafegeS) boseftenecflusarando > 
Offcnfus damnis, mcdia dc nodte caballum 
Arripit, iratufcp Philippitenditad sedes, 
Quem fimul afpexit fcabruintonfumcp Philippus 
Durusait Vultei nimisattentufcp videris 
Effe mihi) Pol me miferum patrone vocares, 
Si velles, inquit, verummihi dicerenomen* 
Q? teper genium, dextramcp deofcP penates 
Obfecro & obteftor, vitacme redde priori, 
Qui fimul afpexit quantu dimifla petitis 
Praeftant, mature redeat, repetatcp relidta, 
Metiri fe quencp fuo modulo ac pcde vcrum eft > 
CELSO ALBINOVANO, 
c Elfo gaudere Sc bn r e ger ere Alblouao 
Mufa rogata refcr, coiti fcribsecp Nerois 
Si quaerct qd agam i dic multa & pulchra minanie 
Vmerenec rcdte nec fuauiter > haud quia grando 
LiberPrimuSt 
Contudcrit vitcs, oleamq? momorderit sekus, 
Nec quia longinquis arznentum aegrotet in aruis 
Scdquia menteminusvaliduscp corpore toto 
Nil audire velim, nil di fcere quod lcuet aegrum 
Fidisoffcndar medicis^irafcar amicis 
Cur me funefto properent arcere veterno ? 
Quzenocuerefequar t fugiam quze proforc creda 
Romae Tiburamcm ventofusTibureRomam, 
Poft hsec vt valeat > quo pacfto rem gerat &: fe, 
Vtplaceatiuuenipercontare, vtqz cohorti, 
Sidicetredte>primu gaudere, fubinde 
Praeceptuauriculishocinftillaremcmcnto, 
Vttufortunam,ficnostcCelle fercmus, 
AD CLAVDIVM NERONEM, 
s EptimiusjClaudi^nimii^intelligitvn' 
Qiiati me facias;na mc rogat>& pce cogit 
Scilicet vtfibi felaudare& tradere coner, 
Dignumentedonocplcgcntishoncfta Neroms, 
Munere cum fungi propioris cenfetamici, 
Qiiid poffim videt, acnouitme validius ipfo, 
Multa quidc dixi cur excufatus abirem, 
EpiftolarumHoratzjs 
Scd timui mea ne finxiffeminora putarcr 
Diffimulator opispropriae,mihicomodus vni, 
Sicego maioris fugiens obprobria culpae 
Frontis ad vrbanae defcendi praemia, cx fi 
Depofi tu laudas, ob amici iuffa ' pudorem > 
Scribe tui gr egis hunc, &L fo r te crede bonumcp, 
AD FVSCVM ARISTIVM, 
v Rbis amatore Fufcu faluere iubemus 
Ruris amatores,hac in re fcilicet vna 
Multumdiffimiles, adczeterapene gemelli, 
Fraternis animis, quicquid negat alter, &C alter 
Annuimuspariter vetuli, noticpcolumbi, 
T u nidum feruas, ego laudo ruris amoeni 
Riuos, & mufco circumlita faxa, nemufqp, 
Quid quaerisf viuo& regnofimulifta reliqui 
Quae vosad ccdum fertis rumor e fecundo, 
Vtq? facerdotisfugitiuusliba recufo, 
Pane egeo ,iam mellitispotiore placcntis 
Viuerenaturae.fi conuenienter oportct, 
Ponendacp domo quaercnda eft arca primu > 
Nouifti ne locum potiorem rure beato; 
Libcr Primus, 
Efl: vbi plus tcpeant hyemes , vbi gratior aura 
Lcniat5< rabiem canis, Qc momenta leonis 
Cum femcl acccpit folem furibundus acutum > 
Eft vbi diuellat fomnos minus inuida cura > 
Deterius Lybicis olet, aut nitet herba lapillis» 
Piir ior in vicis aqua tendit r umpere plu mbum > 
Qmquxperpronum trepidat cumurmurc riuum 
Nempe inter varias nutritur fylua columnas > 
Laudaturcp domus-Iongosquxprofpicitagros» 
Naturam expelles furca^tamen vfcp rccurret> 
Etmalapcrrumpet furtim faftigia vidtrix, 
NonquiSidomo concendere callidusoftro 
Nefcit Aquinatem potantia vellera fuccum^ 
Ccr tius accipiet damnum - propiufuc medullis> 
Qmquinonpoteritverodiftinguerefalfum. 
Quem rcs plus nimio deledtauer e fccundae, 
Mutatacquatient, fiquidmirabere) pones 
Inuitus, fugc magna, licet fub paupere tcdlo 
Reges, & regum vita praecurrere amicos> 
Ceru9 cquu, pugna melior > comunibus hcrbis 
Pellcbat, donec minor in certamine longo 
EpiftoIarnmHoratij s 
Implorauit opes hominiS) frenumcp recepit, 
Sed poftqi victor violans difceiTit ab hofte, 
Noncquitem dorfo,nonfrenumdepulit orc>. 
Sic qui pauperiem veritus, potiorc mctallis 
Libertate caret > dominu vehet improbus ,atcx 
Seruiet aeternum, qui par uo nefciet vti > 
Cui non conueniet fua res, vt calceus olim-
Sipedemaioreritzfubuertet) fi minor'vrer>, 
Laetus forte tua viuesfapienter Arifti, 
Nec me dimittes incaftigatum, vbi plura 
Cogerecp fatiseft) acnon ceiTare videbor, 
imperat aut fer uit colledta pecunia cuicp, 
T or tum digna fcqui potius cp ducere funem > 
Haec tibi didtaba poft fanum pu tre Vacumnae, 
Exccpto q? non fimul eifes, cactera lzetus, 
AD BVLLATIVM> 
q Vid tibi vifa ChiosBullatr notacpLcflbos 
Quid p clna Samos5qd Crceflrcgia Sardis 
Smyrna gd & Colophon maiora minoraue fama 
Cudta neprg capo5< Tyberino flumiefordenti. 
An venit in votum Attalicis ex vrbibus vna£ 
C ij 
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An Lebedum laudas odio marisatcp viarum i 
Scis Lebedus quid fit f Gabijsdefertior, atcx 
Fidenisvicis) tamenillicviucre vellem> 
Oblimf<$ meorum, obliuifcendus &c illis, 
Neptunum procul e terra fpecflare furentem, 
Scd neG qui Capua Romam petit, imbre lu tocy 
Afperfus, volet in caupona viuer c, nec qui 
Frigus collegit furnos dc balnea Iaudat 
Vtfortunatam planeprgftantia vitam 
Nec ft te validus iadlauerit aufier in al to, 
Iccirco nauem trans Aegeummare vendas, 
Incolumi Rhodos dc Mitylene pulchra facit> quod 
Penula folftitio, campeftre ntualibus auris, 
PerbrumamTyberis,Sextili menfe caminus> 
Dumlicet, &c vultumferuat fortuna benignum, 
RomglaudeturSamos&Chios&Rhodosabfens 
T u quancuqi deus tibi fortunaueri t horam 
G rata fume manu, nec dulcia differ i n annum 
Vt quocunqj loco fucr is, vixi (fe libenter 
T e dicas, nam ft ratto 5: prudentia curas, 
Nonlocus effufilatemarisarbiteraufert> 
EpiftoIarumHoratij, 
Coelum n5 animu mutat qui trans marc currunt> 
Strcnua nos cxercct incr tia > nauibusatcp 
Qtiadrigis petimus bene viuerc > quod petishic cft 
Eft Vlubris> animus fi te non deficit zequus» 
AD ICCIVM) 
k Rudtib9AgrippgSiculis qscolligislcci > 
Si redle frueris, non eft vt copia maior: 
Ab Ioucdonari poITit tibi5 tolle querelas, 
Paupercnimnoneftcuireru fuppetit vfus> 
Si ventri bene^filateriefti pedibufue tuis> nil: 
Diuitiacpoteruntregalesaddere maius> 
Si forte in medio pofitorumabftemius, hcrbiS' 
Viuis &c vrtica, fic viucs protinus' vt te 
ConfeftimliquidusfortLinaeriuusinauret> 
Vel quia naturam mutare pecunia nefcit> 
Velquia cundhputasvnavirtute minora 
Mi ramur fi Democriti pecus edit agellos» 
Cultaq?,du peregre eftanimus fme corge velox 
Cum tuinter fcabiem tantam &C contagialucri 
Nil paruum fapias, &C adhuc fublimia cures' 
Quae marecompefcat cauf^quid temperct annum 
LibcrPrimus, 
Stellae fponte fua' iu flfae ne vagentur& erretf 
Qiiid prematobfcurulunae? quid proferat orbef 
Quid velit &C poffit rcrum concordia difcors^ 
Empedocles,anStcrtinideIiretacumenf 
Vcrum feu pifces, feu porru, & ca?pe trucidas, 
Vtcre Pompeio Grofpho 5 & fi quid petet, vltro 
DeferynilGrofphusnifi vcrum orabit& $quum, 
Vilis amicor um eft annona ' bonis vbi quid deeft, 
Ne tamen ignores quo fitRomana loco res> 
Cantaber Agrippg Claudi vi rtutc Neronis 
Armenius cecidi t, ius imperiumcp Phraates 
Cacfarisaccepit' genibus minor, aurea frugcs 
Italiaeplenodiffuditcopia cornu, 
AD VINNIVMASELLAM, 
v T proficifcentemdocui te facpc} diuc^ 
Augufto reddes fignata volumina Vinni 
Si validus, filaetuserit> fi denicppofcct> 
Ne ftudio noftri pecces > odiumcp libcllis 
Sedulusimpor tes opera vehementc minifter$ 
Si te forte meae grauis vrct farcina char tx 
Abrjcitopotius, cp quo pcrfcrre iuberis 
Epiftolarum Horatfj, 
Clitellas ferusiii)pfngas,afinaecp paternum 
Cognomen vcr tas in rifum - & fabula fias, 
Viribus vterisper cliuos ,flumina, Iamas, 
Vi<flor propofiti fimulac perueneris illuc, 
Sicpofitumferuabisonus,ncfortefubala 
Fafciculumporteskbrorum" vt rufticus agnum* 
V t vinofa globos furtiu-e Py rrhia Ianae, 
Vt cumpilleolo folcas conuiua tribulis, 
Ne vulgo narres te fudauiffe ferendo 
Carmina, qug poffuntoculos aurcfqz morari 
C5Efaris,oratusmuItaprecenitereporro, 
Vade, valc, caue ne dtubes, mandatacp frangas* 
AD VILLICVM SVVM, 
v Illice fylua^ & mihi mc rcddentis agclli' 
Qiic tu faftidis habitatum quicp focis 
Quincp bonos folitum Baria dimi ttere patres, 
Certemusfpinasanimo neego fortius, an tu 
Euellas agro, Qc mclior fit Horatius, an res, 
MecpuisLamiae pietas&curamoratur 
Fratrem m^rentis, rapto de fratre dolcntis 
Infolabiliter, tamcn iftuc mcns, animufcp 
Libcr Primus> 
Fcrt"8< amat fpacijs obftantia rumperc clauftra, 
Rurccgo viucntcm 'tudicisin vrbcbeatum, 
Cui placet altcrius' fua nimir um cft odio fors, 
Stultus vtercp locumimmcritumcaufatur inquer 
ln culpa eft animus' qui fenon effugit vncp 
T u mediaftinus tacita prece rura petebas , 
Nuncvrbem&ludos & balnea villicus optas> 
Meconftarcmihi fcis> &C difcederc triftetn 
Quandocunqj trahuntinuifa negotia Romam> 
Non cadem miramur.•> eo difconuenit intcr 
Mccp 5< te > nam quae deferta &< inhofpita tefqua 
Crcdis > amaena vocat mecum qui fentit5& odic 
Quae tupulchraputaS) fornix tibi&: vncftapopm 
Incutiunt vrbisdefyderium videocp ,&qj 
Angulusifteferetpipcrdi: thusocyus vua' 
Nec vicina fubeft vinum pr^berc tabcrna 
Quac poffittibi) necmeretrix tibicina^cuius 
Ad ftrepitum (alias terrae grauis,5t: tamen vrgcs 
lam pridem non tadta Ugonibus arua > boucmcx 
Difiunctum curas' &c ftridtis frondibus exples> 
Addit opus pigro riuus 'fi decidit imbcr 
Epiftolarum Horatff > 
Multa molc' docendus aprico parccrc prato > 
Nunc age >quid noftrum concentum diuidat audi, 
Qiiem tenucsdccuerc togX> nitidicx capilli > 
Quem fcis immuncm Cynarae placuiffe rapaci > 
Qiiem bibulum liquidi media de luce falerni 
Ccena breuisiuuat^&prope riuum fomn9inhcrba 
Nec lufiffepudet) fed non incidere ludum, 
Nonifticobliquooculomea commoda quifcp, 
Limat,non odio obfcuro morfucx vcnenat, 
Ridcn t vicini glebas &< faxa mouen tcm, 
Cumferuisvrbanadiariarcddere mauis, 
Horum tu in numerum voto ruis, inuidet vfum 
Lignor um, &c pecoris tibi calo argutus, & horti, 
Optatcphippia bospiger ,optatarare caballus, 
Quam fcit vtcrcp libenscenfeboexerceatartem, 
AD VALAM, 
q V^fithyemsVcli^^dcoelu ValaSalerni 
Quoifc holm regio &t qlis via,na mihi Baias 
Mufa fuperuacuas Antonius, &c tamen illis 
Me facit inuifum - gelida cum perluor vnda 
Per medium frigus' fme myrteta relinqui, 
LibcrPrimusr 
Dicftacp ceflantcm ncruis clidcrc morbum, 
Sulphura contemni, vicus gemit inuidus -egris 
Qui caput&ftomachum fupponerc fontib9audcC 
Clufinis, Gabiofq? petunt, & fr igida rura, 
Mutanduslocus cft, &C dmcrforia nota 
Prseter agend9 cqu9, quo tendis i no mihi Cumas: 
Eft itcr, au t Baias >lcua ftomachofus hab cna 
Dicet cques, fcdcqui frcnato eft auris inore* 
Maiorvtrum populumfrumenti copiapafcat, 
Colleftos nc bibant imbres, putcofue perennes; 
lugisaquaz, nam vinanihilmoror illiusoraey 
Ruremeo pofTumquiduisperferre paticx, 
Ad marc cum veni generofum &c lene requiro, 
Quodcuras abigat, quodcum fpe diuitc manet 
Invcnas, animu<pmeum, quodverbaminiftrety 
Quod me Lucanae iuucnem commendat amicae 
Tradtus vter plurislepores, vtcr educetapros> 
Vtramagispifces&: echinos aequora caelent, 
Pinguisvtinde domupoffimPh^axqjreuerti >, 
Scribcr ete nobis: tibi nos ac credere par cft * 
AD EVNDEM), 
EpiftolarumHoratff) 
m Euius vt rebus matcrnis atcp patcrnis 
For titcr abfumptis vrban' capit habcri 
Scurra vagus, nonquiccrtupracfcpc tenerct 
Impranfus, ncc qui ciuem di nofccr ct hoftc, 
Quaelibet in quemuis obprobria f ingcr e 1 a:uus» 
Pernitics &C tempeftas baratrumq? macelli > 
Quicquid quscfierat vcntri donabat auaro > 
Hicvbi nequitiae fautoribus& timidus nil 
Aut paulum abftulerat, patinas caenabat omafi 
Vilis & agnini, tribus vrfis quod fatis effet, 
Scilicet vt ventr cs lama candente nepotum 
Dicerct vrendos cor reptus, beftius idem 
Quicquid er at natius pr maioris, vbi omne 
Vdrterat in fumum&cincrcm, non hcrculemiror» 
Aiebat, fi qui comeduntbona, cum fit obefo 
Nil mclius turdo, nil vulua pulchrius ampla, 
Nimiru hic ego fum, nam tuta &C paruula laudo 
Cuin resdeficiunt,fatisinter vilia fortis, 
Verumvbiquidmcliuscontingit &C vndtius,idcm 
Vosfapere, &t folos animo bene viuerc, quorum 
Confpicitur nitidis fundata pecunia villis 
LiberPrimus* 
AD aVINTI VM> 
n E percon teris fundi;me9optimeQuinti 
Aruo pafcat he^an baccZ opulef oIiuX> 
Pomisne&pratis,anamica vitibus vlmO) 
Scribentur tibi forma loquadter, & fitus agri, 
Continui montesy nifi difTocientur opaca 
VallC) fed vt veniens dextrum latus afpiciat fol > 
Laeuum di fcedens curru fugiente vapor et, 
Temperiem laudes, quid fi rubicunda benigne 
Corna vepres & pruna ferant, & quercus & ilex 
Multa fruge pecus > multa dominum iuuet vmbra> 
Dkasaddti(flum propius frondereTarentum> 
Fons etiamriuo dare nomen idoneus, vtnec 
Frigidior Thracam > nec purior ambiat Hebrus 
Infirmo capitifluitaprus^&vtilis aluo^ 
Hae latebrae dulces, e tiam fi credis amnaac > 
Incolumcm tibi inepr^ftantfeptembribus horis 
Tu recfleviuisficuras e(Te quodaudis> 
Iacftamusiampridem omnis te Roma beatum > 
Sed vereor ne cui de te plus qj tibi credas > 
Neueputesalium fapientebonoq? beatum 
Epiftolarum Horatij, 
Neu fi tc populusfanuin reftecpvalentem 
Di<ftitet> occultam fcbremfub tempuscdendi 
DiffimuIes'donecmanibus trcmor incidat vncftis 
Stultorum incuratapudor malus vlcera celat> 
Si quisbella tibi terra pugnata maricx 
Dicat > Lc his ver bis vacuas permulceat aures 
T ene magis faluum populus velit > an populum tu-
Seruit in ambiguo qui confulit& tibi & vrbi 
Iuppiter> Auguftilaudesagnofcerepoffis 
Cum pateris fapiens, emendatufg vocari 
Refpondesne tuo dic fodes nomine i nempe 
Vir bonus ac prudens dici delecftor ego ac tu > 
Qui dedithochodie > cras 'fi volet'auferet> vtfi 
Detulerit fafces indigno > detrahet idem > 
Pon e > meum eft > inqui t > pono triftifcp rcccdo> 
Idemficlametfurem> negct elTe pudicum> 
Contendat laqueo collum preffiffe paternum > 
Mordearobprobnjsfalfis^mutcmqjcolores^ 
Falfushonoriuuat) &mendaxinfamia terret> 
Que t nifi mcndofum & mendacc > vir bon9 cft qs: 
Qui confultapatrum, quilegeS) iuracpferuat> 
n 
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Qiio muItX magnaccp fecantur iudfce lites, 
Quo refponfore > & quo caufx tefte tcnentur> 
Sed videt huncomnisdomuS)& vkinia tota 
Introrfum turpem > fpeciofum pelle decora, 
Nec furtum fed, nec fugi, fi mihi dicat 
SeruuS) habespredum Iorisnon vreris aio, 
Non hominem occidi >nonpafccsin cruce coruost 
Sum bonus & fr ugi > r enui t nega tatcpfabellus, 
Cautus emmetuit foueam Iupus5 accipitercp 
Sufpedtos Jaqueos 5 dc opertum miluius hamum> 
Oderunt peccare boni virtu tis amorcj 
Odcrunt peccare mali formidine pocnac > 
T u nihil admittes in teformidinepcenac, 
Sit fpes fallendi^miTcebis facra prophanis> 
Namde mille fabxmodrjs cum furripis vnum 
Damnu eft, non facinus mihi pacfto lenius ifto 
Virbonus>ome foruquefpedlat& ome tribunal 
Quandocuncpdcos vel porco, vel boue placat* 
Iane pater clare dixit > cum dixit ApoIIo 
Labra mouet metuens audiri, pulchra Lauerna 
Damilii fallere z da fandtum, iuftumcp videri > 
• 
Epiftolarum Horattj, 
Nodtem peccatis >&fraudibus obifce nubem5 
Quo melior feruo, quo liberior fitauarus 
In triuij s fixum cum fe demi ttit ob affem 
Non video, na qui cupiet ,metuet quoqj porro> 
Qui metuens viuit libcr mihi nonerit vncp, 
Perdiditarma>Iocum virtutis deferuit,qui 
Semperin augenda feftinat dc obruitur re, 
Vendere cumpoffis captiuum occiderenoli> 
Seruiet vtiliter, fine pafcat durus, aretcp > 
Nauiget) ac medij s hicmetmercator in vndis> 
Annona^profit, portet frumenta > penufcp 
Vir bonusac fapi cns audcbit dicere Pentheu 
Redtor Thebaru, quid me perferre pati<$ 
Indignumcogesfadimambona,nempepecus,rem 
Ledtos,argentu, tollaslicet, &C manicis,£< 
Compedibus faeuo te fub cuftode tenebo, 
Ipfedeus fimul atcpvolam me foluet opinor 
Hacc fentit, moriar > mors vltima Iinea rerum eft 
AD SCAEVAM > 
q Vauis Sceua fatis g te tibi cofulis > & fcis 
Qiio tandem padto dcceat maiorib9vti 
D rj 
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Difcedoccndus adhuc quid cenfetamiculus> vt fl 
Caccus iter monftrare velit, tamen afpice fi quid 
Et nosquod curesproprium fecilfeloquamur> 
Si te grata quies 5 &c primam fomnus in horam 
Dcledtat^fi te puluis ' ftrepitufcp rotarum' 
Si lcdet caupona' Ferentinum ire iubebo, 
Nam nccp diuitibus contingunt gaudia folis5 
Nec vixit male qui natus morienfcp fefellit, 
Si prodeffe tuis, paulocp benignius ipfum 
T e tradlare voles, accedes ficcus ad vndlum> 
Sipranderetolus' patienter regibus vti 
Nollet Ariftippus 5 fi fciret regibus vti' 
Faftidiretolusqui me notat, vtrius horum 
Verba probes &C fadta • doce, vel iunior audi 
Cur fit Ariftippi potior fententia 5 nanqj 
Mordacem cynicum fic eludebat > vt aiut > 
Scurror ego ipfe mihi > populo tu^redtius hocLc 
Splendidius multo eft^equusvt me portefalat rex, 
Officium facio, tu pofcis vilia, verum es 
Danteminor^cpuis te fersnullius egentem, 
Omnis Ariftippum decuit color > &c ftatus > Sc rcs> 
EpiftolarumHorattj, 
Tentantem maiora ferc3 praefentibus aequum* 
Contra quemduplicipanno patientia velat 
Mirabor > vitae via fi conuerfa decebit > 
Alter purpureum non expedtabitamidhim 
Quidlibetindutusceleberrima per loca vadet>> 
Perfonamcx feret noninconcinnus vtrancx, 
Altcr Myleti textam cane peius & anguc 
Vitabit chlamidcm > morietur frigore> fi noit 
Rettulerxspannum, refer > &C fine viuat ineptus» 
Res gerere, &c captos oftendere ciuibus hoftes 
Attingitfolium Iouis^&cceleftia tcntaty 
Principibusplacuiffe virisnonvltima laus eft 
Non cuiuishomini contingitadire Corinthum 
Seditqui timuft ne non fuccederet ,.efto > 
Quid qui peruenit f fecitne viriliter i atqul 
Hicaft>autnufG quod quaerimus>hic onus horret 
V t paruis animis &paruo corpo re maius> 
Hicfubit^&:perfert,autvirtusnomeninaneeft> 
Aut decus &( precium redte petit experiens vir 
Coram regc fuo de pauper tatc tacentes 
Pluspofcente feren t, diftat fumas ne pudenter 
D ii{ 
LiberPrimus» 
flti rapias, atqui rerum caput hoc crat' hic fons 
Indotata mihi foror eft, paupercula mater, 
Et fundusnec vendibilis' nec pafcerc firmus 
Qiii dicit) clamat vidtum date, fuccinit alter 
Etmihi diuiduo findctur munere quadra 
Sed tacituspafci fipoffetcoruus 'haberet 
Plus dapi s^fid rix£ mul to minus' inuidi$cp, 
Brundufiumcomes, autSurrentududlus amcenO 
Qui queritur falebras, A acerbu frigus &C imbres 
Etciftameffradtam, fr fubdudta viaticaplorat' 
NotaM^rxjojma^ 
S^pepajLfaMemrapmifibiilcMs^vdanux, 
Nullafidesdamnis) verifcp doloribus adfit, 
' NecfemelirrifustriuijsattoIIerc curat 
FradtocrurePlanum, licctilliplurimamanet 
Lachryma, per fandtum iuratusdicat Ofirim 
Creditcnon Iudo> crudelestollite claudum 
Quaerepereginum^vicimaraucaredamat. 
ADLOLLIVM, 





Efthuicdiuerfum vitio vitiumprope maius 
Afperitas agreftis ' & inconcinna ' grauifcp -
Quaefe commendat tonfa cute^dentibusatris* 
Dum vult iibertasmeradici veracp virtus, 
Virtus eft medium vitiorumvtrinq? redudtum 
Alter in obfequium plusacquo pronus, Lc imi 
Derifor Iedti, ficnutum diuitis horret, 
Siciterat voces > &C verba cadentia tollit, 
Vtpucrumfaeuo credas didtata magiftro 
RedderC) velpartesminimu tradtarefecundas> 
Alter r ixatur de lana fxpe caprina, 
Propugnat nugis armatus ,fcilicct vt non 
Sit mihi prima fides, &C vcre quod placet, vtnon 
Acriter datrem, precium aetas altera fordet, 
Ambigitur quid em Caftor fciat an docilis plus, 
Brundufium Numici melius via ducat an Appi, 
Quemdamnofa Venus>quempraeceps alia nudat 
Gloriaquem fupra vires &c veftit &C vngit, 
Quem tenetargenti fitisimportuna' famef<$, 
Libcr PrimuS) 
Qiicm paupcrtatis pudor &fuga> diucs amicus 
Saepe deccm vitijs inftruftior odit & horrct > 
Autfi non odit;regitac vcluttpia matcr, 
Plus c| fe fapcrc > &C virtutibus effe prforcm 
Vult > & ait prope vera mihi >concedere noli 
Stulticiam patiuntur opesytibi paruula res eft 
Ardla decetfanum comitem toga^definemecum 
Certare> Eutrapeluscuicuncpnoccrc volebat 
Veftimentadabatpreciofe ybeatus enimiam 
Cum pulchris tunicis fumet noua confilia & fpes>, 
Dormiet inlucem 5 fcorto poftponet honeftum> 
Officium > nummos alienos paCcet > ad imum 
Trax crit>aut olitorisagetmercede caballumy 
Arcanum necx tu fcr utaber is vllius vnG y 
CommilTumcp tcges>& vino tortus&iray 
Nec tua laudabis ftudia > auraliena reprendcsy 
Neccum venarivoktille/poemata panges > 
Gratiaficfratrumgeminorum> Amphionis at<D 
ZetidifTiluit > donec fufpedta feuero 
Conticuit lyra > fraternis ceffifTcputatur 
Moribus Amphion > tu cede potentis amicy 
Epiftolarum Horattf > 
Lembusimperf)s> quotiefqj educetin agros 
Aetolijsonerata plagis iumenta 'canefq* > 
Surge > & inhumanae fenium depone camgnae» 
Coenes vtpariter pulmentalaboribus empta> 
Romanisfollenne virisopus vtile famac> 
Vitsecx' & membris > praefer tim cum valeas &C 
Vel curfu fuperarc canem > vel viribus aprum 
Poffis) adde virilia q? fpeciofius arma 
Noneftquitradlet) fcisquoclamore corona: 
Praelia fuftineas campeftria > deniqj faeuam 
Mili tiam puer 3 St Cantabrica bella tulifti 
Sub duce^qui templisParthorumfignarefixit> 
Nunc dc fi quid abeft Italis adiudicat armis > 
Acneteretrahas inexcufabilis abfis> 
Qmuisnilextra numerum fecifle^modumqj 
Curas > interdum nugaris r ure paterno' 
Partitur lintrcs exercitus> Adtia pugna 
Teduce per pueros hoftilf more refertu r > 
Aduerfarius eft frater > lacus Adria > donec 
Alterutrum velox vidtoria fronte coronet> 
Confentire fuis ftudij s qui crcdiderit te 
LiberPrimiiSt 
FdUtor vtrocp tuu laudabit pollicc ludu> 
Protinus vc moneam,fi quid monitorisegestu 
Quid dequoqp viro-&: cuidicaS)f5pevideto> 
Perconradtorem fugito^namgarrulusidem efh 
Nec retinent patulae comiffa fidelf ter aures> 
Et femel cmiffum volat irrcuocabile vcrbum> 
Non ancilla tuum iecur vlceret vlla^pueruc 
Inter marmoreu venerandi limen amici) 
Nedominos pucri pulchri) charseue puellae 
Munere teparuo beet,autincommodusangat> 
Qualemcomendas etiaatcperiam afpice^nemox 
Incuciant aliena tibipeccatapudorem> 
Fallimur dC quendanondignu tradimus5crgo 
Quem fua culpa premi t deceptus omitte tueri 
Vtpenitus notum^fi tentet crimina ferues 
Tuterifcp tuo fidentem praefidio>qui 
Dentc Thonino cum circuroditur) ecquid 
Ad tepofl: paulo ventura pericula fentisf 
Nam tuaresagitur pariescumproximusardet» 
Etnegledta folent mcendia fumere vires> 
Dukisfnexpertisculturapotentisamici 
Epiftolarum Horatfj) 
Evpertus metuit > tu dum tua naufsin alto cft 
Hocagc> nemutata retrorfum te ferat aura, 
Oderunt hilarcm triftes > triftemcp iocofi, 
Sedatumceleres>agilem gnauumcpremifli, 
Potores bibuli media de nodte falerni 
Odcruntporredta negantem pocula > cpuis 
Nodlurnosiurcs te formidare tepores, 
Demcfupercilionubem > plxruncx modeftu$ 
Uccupatobfcuri fpeciem > taci turnusacerbi> 
luter cundta leges > & percontabere dodtos 
Qua ratione qucas traducereleniter seuum, 
Nec te femper inops agi tct vexetcp cupido > 
Non pauor > & reru mediocriter vtilium fpes 
Virtutemdodlrinaparet/natura ne donet, 
Quid minuat curas >quid te tibi reddatamicum> 
Qiiid pure tranquillet honos >an dulce lucellums 
An fecretum itcr > & fallentis femita vitac i 
Mequoties reficitgelidusDigentia riuu$> 
Quem Mandela bibit rugofus frigore pagus, 
Quid fentir e putas > quid credis amice precari i 
Si mihi quod nunc eft > c tia minus > vt mihi viuam 
Liber Primus, 
Quodfuperefi:xui'fiquidfupereffe voluntdrj > 
Sitbona librorum ^  £n:prouifaefrugisinannum 
Copia • neu fluitem dubiae fpe pendulus horae, 
Sed fatis eft orare Iouem, qui dona t A aufert > 
Det vitam"det opes>-$quu mf animu lpfe parabo* 
ADMOECENATEM. 
p Rifco fi credis Mcecenas dodte Cratino, 
Nullaplacerediu^necviuerecarmia pofTut • 
Qu2efcribunturaqu5epotoribuS)Vt male fanos 
AflcripfitLiberSatyris Faunifq? poetas> 
Vina fere dulces oluerunt mane camgnx, 
Laudibusarguiturvini vinofus Homerus 
Ennius ipfepaternunqj nifi potus adarma 
Profiluitdiccnda, forum putealqj Libonis 
Mandabo ficcis^adimam cantarefeueris, 
Hoc fimuledixit > nec ceffauere poetse 
Nocfturnocertare mero -«putere diurno, 
Quid^fiquisvultutoruo ferus^ dc pcde nudo> 
ExiguXcx togae fimulet textore Catonem > 
Virtutem ne reprefentetMorefcx Catonis? 
Rupit Hiarbitam T imagenis aemula lingua 
Epiftolarum Horatij, 
Dum ftudet vrbanus^tenditqj difer tus haberi, 
Decipitexemplar vitijs imitabile, q?fi 
Pallerem cafu' biberent exangue cuminum , 
O imitatores feruum pecus > vt mihi faepe 
Bilem^faepeiocum veftri mouere tumultus 
Libera pervacuumpofuiveftigia prfncepsy 
Nonaliena meo preffi pede, qui fibi fidit 
Duxreget examen5 Parios ego primusiambos 
OftendilatiO) numerosanimofcp fecutus 
Archilochi) non res &agentia verbaLycambem, 
Ac ne me folifs ideo breuioribus ornes 
Q? timui mutare modos dc carminis ar tem, 
TemperatArchilochimufampede mafcfa Sappho^ 
Temperat Alcaeus / fed rebus & ordine difpar, 
Nec focerum quaerit que verfibus oblinat atris^. 
Nec fponfae laqueum famofo criinine nedit, > 
Hunc ego > non alio dicftum prius ore 5 latinis 
Vulgaui fidicen 5 iuuat immemorata ferentem 
Ingenuis oculifcp legi manibufcp teneri, 
Scire velismea curingratusopufculaledtor 
Laudct ametcx domi > premat extra limen iniquus 
Libcr Sccundtis* 
Non cgo vcntofac plebis fuffragia vcnor 
Impenfiscanarum 5 & tritscmuncrc vcftis 
Noncgo nobilium fcriptorum auditor &vltor* 
Grammaticas ambir c tribus & pulpita dignor, 
HincillaelachrYmae/piffisindignatheatris 
Scripta pudet rccitar e > dc nugis addercpondus 
Sidixi, rides ait Iouis auribus iffa 
ScruaS) fidis enim manare poetica mella 
Te folum > tibi pulcher, ad hzec ego maribus vti 
Formido & lucflantis acuto ne fcccr vngue, 
Difplicct ifte Iocus clamo' dc diludia pofco' 
Ludusemgenuit trepidum certamcn &iram> 
Ira truccs inimicitias' dc funebre bellum. 
ADLIBRVMSVVM, 
v Ertumnu) Ianumqpliber fpecflare viderS 
Scilicet vt proftes Sofioru puicc inud» 
Odifti chues & grata figilla pudico, 
Paucis oftcndl gcmis > 5c communia Iaudas ' 
Non ita nutritus'fuge quo difcederc geftis> 
Non erit cmiffo rcditus tibi, quid mifer cgi i 
QuidVolui>dicesvbiquiste laefcritj Scfcis 
Epiftolarum Ho ratfj * 
Inbreue tc cogi' cum plenus languet amator, 
Q7 fi non odio peccantis defipit augur > 
Charus erisRomae > donec tc deferit actas-
Contredlatus vbi manibus fordefcere vulgi 
CoeperiS) aut tincas pafces taciturnus inertes > 
Aut fugies V ticam > aut vndtus mitteris Ilerdam 
Ridebit moni to r non exaudi tus > vt ille 
Quimaleparentemin rupes detrufitafellum * 
Iratus > quis em inuitum feruare laboret i 
Hoc quoq? te manc t > vt pucros elementa doccntem 
Occupet extremis in vicis balba fenedhis > 
Cum tibifol tepidus plures admoucrit aures 
Mc Iiber tino natumpatre & in tenui re> 
Maiorcs pcnnas nido extendiffe loqueris > 
Vt quantum generi demas > virtutibus addas> 
Meprimis vrbis belli placuiffe domicp> 
Corporisexigui > prgcanum folibus aptum, 
Irafci celcrem > tamen vtplacabilis effem> 
Fortcmeum fi quistepercontabitur Tuum > 
Mb quater vndenosfciattmpleuiffe deccmbrcs 
Collegam Lcpidum quo duxitLolliusanno 
E ij 
i  
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c Vm tot fuftineasfic tanta negotia folus, 
Res Italas armis tuteris^morib9 ornes' 
Legibus emendes incommoda publica > peccem 
Si longo fcrmone morer tua tempora Cxfar. 
Romulus, Sc Liber pater, & cu Caftore Pollux> 
Poft ingentia facfta deorum in templa recepti > 
Dum terrashominumcp colutgenus, afpera bella 
Componunt) agrosaffignant) oppida condunt> 
Plorauere fuis non refpondere fauorem 
Speratum meritis 3 diram qui contudit hydram' 
No tacp fa rali porten ta labo r e fubegi t > 
Comperitinuidiam fupremo finedomari> 
Vrit enim fulgorefuo qui prggrauat artes 
Infra fe pofi tas > extindlus amabi tur idem. 
Praefenti tibi mituros largimur honores > 
iurandafcp tuum pernomen ponimus aras> 
Niloriturumalias>nilortum>talefatentes> 
Sed tuus hic populus fapiens& iuftus in vno 
Tenoftdsducibus^teGraijsantefercndj) 
Epiftolarum Horatif> 
Cactera ncquaqi fimili ratione> modocp 
Aeftimat > & nifi quae terris femota > fuifqs 
Temporibusdefuncta videt> faftidit > & odit> 
Sic fautor veterum' vt tabulas peccare vetr.ntes 
Quas bifquincp viri fanxere> et fccdera regum > 
V el Gabijs > vcl cum rigidis aequata Sabinis > 
Pontificumlibros annofa volumina vatum 
Dfdlitet Albano Mufasin montelocutas> 
Si quia Graecorum funt antiquiffima quxcp 
Scripta vcl optima> Romani penfantur eadem 
Scriptores trutina'non eft q? multa loquamur. 
Nil intra eft oleam > nil extra eft m nu:e duri> 
Venimusad fummum fortunae >pingimus > atcp 
Pfallimus > ludhmur Achiuis dodlius vndtis> 
Si meliora dies > vt vina' poemata reddit > 
Scire velim char tis preciuquotus arrogct annus* 
Scriptor abhincannoscentum qui decidit> intet 
Perfedlos veterefcp referri debet i an inter 
Viles atq? nouos? excludatiurgia fmis > 
Eft vetusatcp probuscentum qui perficit annos> 
Quid^qu i d :p:r(j tminor vno menfe vel annof 
LiberSccunduS, 
Intcr quos referenduseritf veteres nepoetasf 
An quos &( pr^fens &i poftera refpuit aetas t 
Ifte quidem veteres inter ponetur honefte 
Qiii vel menfe breuf vel toto eft iunior anno> 
Vtor promifib)Caud$q? pilos vt equinae 
Paulatim vello demo vnum demo etiam vnum 
Dum cadet elufus ratione ruentisacerui 
Qui reditad faftos& virtutem acftimatanms> 
Miraturcpnihilnifiquodlibitinafacrauit) 
Ennius &t fapienS)& fortis, &t alter Homcrus 
Vt criticidicunt > leuiter curare videtur 
Quo promiffa cadant z&fomnia Pithagorea, 
Neuiusin manibus non eft, 6: mcntibus hxrec 
Pene recens > adco fandtum eft vetus ome poema 
Ambigiturquoticsvter vtrofitprior^aufert 
Pacuuius dodti famam fenis, Adius alti > 
Dicitur Afrani togac5ueniffe Menandro> 
Plautusadexemplar Siculi ^ ppcrare Epicharmi, 
Vincere Gecilius graui tatc, T eren tius arte> 
Hos edifcit) &c hos arcftoftfpata theatro 
SpecbtRomapotcs^habethosnumcratg poetas, 
Epiftolarum Horatff, 
Ad noftrum tempus^Liui fcriptoris ab aeuo > 
Interdum vulgusredtum videt, eft vbipeccat, 
Si veteresita miratur, laudatcx poetas 
Vt nihfl antefcrat -nihil illis comparet' errat, 
Si qu^dam nimisantique > fi pl$raq?dure 
Dicere credit eos.ignaue multa fatetur > 
Etfapitz&mecufacit) &Iouciudicat acquo, 
Non cquidem infecftor»dclendacp carmina Lf ui 
EtTe reor z memini quacplagofum mihi paruo 
Orbi!iumdidtare>fedemendata vidcri, 
Pulchracp >&c exadtis nimium diftantia ' miror, 
Inter quae verbu emicuit fi fortc decorum > &C 
Si verfus paulo concmior vnusAalter, 
Iniuftetotumducit'venditcp poema» 
Indignor quicquam reprchendi, non quia craflc 
Compofitumillepideue putatur^fedquia nuper, 
Nec venia antiquis >fed honorem &( praemia pofci, 
Redtenecne crocumfiorcfq? perambuIetAcci 
Fabula fidubitem^clamentperijffe pudorem 
Cundti pene patres > ea cum reprendere coner 
QiiaegrauisAcfopuS) qux dodtus Rofcius egit, 
LibcrSecudiiS) 
Vel quia nil redlum >nifi quod placuit fibi dicunt 
Vcl quia turpc putant parere minoribiis5 & quae 
Imberbes didicere' fcnes pei denda fateri) 
Iam faliare Numae carmen qui laudat , & illud 
QLiodmecumignorat'folus vultfcire videri 
Ingenijsnon ille fauet^plauditcpfcpultiS" 
Noftrafed impugnat> nos noKracx liuidus odit> 
QjfitamGraecisnouitas inuifa fuiffct 
Qm nobis>quidnuceffet vetus, autquid haberet 
Qiiodlegeret tereretcp viritim publicusvfusf 
Vtprimumpofitisnugari Graecia bellis; 
Coepit) & in vitium fortuna labier %qua,. 
NuncathletarumftudijS) nuncarfit equorum, > 
Marmorisaut eboris fabrosautaeris amauit: 
Sufpenditpicfta vultummentemcp tabella 
Nunc tibicinibus ^ nunc eft gauifa T ragaedis > -
Sub nutrice puella^velut fi luderet infansy -
Quodcupidepetijtmamre plena reliquit> 
Qiiid placet > aut odio eft, qLnomutabile credas?. 
Hoc paces habuerc bonae > venticx fecundi, 
Romaedulcediu fuit&folenne) reclufa 
EpiftolatuinHotatfk 
Mane domo vigilar e > clien ti prom ere iura 5 
Cautusnominibnscertis expendere nummos 
Maior es audire, minori dicere 3 per quae 
Crefcere res poffet' minui damnofa libido, 
Mutauit mentem populus leuis , A calet vno 
Scribendiftudio > puericx patrefcx feueri 
Fronde comas vindlf' ccenant & carmina diftant> 
Ipfeego quis nullosmeaffirmo fcribere verfus 
Inuenior Par this mendacior, & prius orto 
Sole vigil calamu, & chartas > dc fcrinia pofco, 
Nauem agereignarusnauis timet, abrotanu aegro 
Non audctnifi qui didicit dare,quod medicoru eft 
Promittuntmedici, tradbnt fabrilia fabri, 
S cribimus indodti, dodticp poemata paffim > 
Hic error tamen^&leuishaecinfania y quantas 
Virtutes habeat, ficcollige, vatisauarus 
No temere eft anim9, vcrfus amat,hoc ftudet vnu, 
Detrimenta, fugasferuorum, incendia ridet, 
Non fraudem focio, pueroue mcogitat vllam 
Pupillo, viuit filiquis&: panc fecundo, 
Militiaequancp piger malus > vtilis vrbi -
F 
LiberSecudus* 
Si das hoc paruis quocp rebus magna iuuari 
Os tenerum pueri balbumcppoeta figurat> 
T orquet ab obfcaenis iam nunc fermonibus aurcs> 
Mox'e tiam pedtus praeceptis format amicis > 
Afperitatis &inuidig corredtor &ira£) 
Rcdte fadta refert > orientia tempora notis 
Inftruit exemplis ^ inopem folatur &c aegrum» 
Caftiscum puerfs ignara puella mariti 
Difceret vnde prcces> vatem nifimufa dediffeti 
Pofcit opem chorus > praefentia numfua fentit 
Caeleftes fmplorat aquas dodta prece blandus 
Auertit morbos > metuenda pericula pellit > 
Impetrat Sc pacem>5; locupletem frugibus annum 
Carmine dij fuperi placatur-carminc manes> 
Agricolas prifci"fortcs>paruocp beati' 
Condita poft frumenta leuantes tempore fefto 
CorpuS'A ipfum animu^fpe finisdura ferentem> 
Cumfocifs operum>pueriS)6(: coniuge fida 
T ellurem porco5Siluanum ladte piabant> 
Floribus &C vino Genium>memorem breuis $ui> 
Fefcenina pet hunc inuenta licentia morem^ 
* » 
Epiltolarum Ho ratif > 
Verfibusalternis obprobria ruftica fudit> 
Libertafcp recurrentesaccepta per annos 
Lufi t amabiliter donec iam faeuus apertam 
In rabiem cccpit verti iocus •> bc per honeftas 
Ire domos impune minaxz doluere cruento 
Dentelace(Titi> fuitintadtisquocpcura 
Conditionefuper communi > quin etiam lex 
Pcenaqj lata malo / quae nollet carmine quEcp 
Defcribi, vertere modum > formidine fuftis 
Adbcnedicendum'deledtandumgredadti> 
Graeciacapta ferum vidtorem cepit)&artes> 
Intulitagreftilatio>fichorridus ille 
Defluxit numerus Saturnius^&graue virus 
Mundiciepepulereifedin Iongum tamenseuum 
Manferunt^hodieqp manentveftigia ruris 
Serus emmGrecis admouitacuminachartis, 
EtpoftPunicabellaquietus qu^rere cocpit 
Q,uid Sophodes &c T efpis & Aefchilus vtile ferrent 
T entauit quocp rem fi digne vertere po(fet> 
Ecplacuit natura fibi fublimis &C acer> 
Nam fpirat T ragicum fatis &c focliciter audeti 
I' 
Liber gecundusfc 
Scd turpem putat in fcriptis' metuftq? tituram> 
Creditur exmcdio quia rcs acceflit habere 
Sudorisminimum > fedhabctComadia tanto 
Plus oneris quanto veniX minus5 afpice Plautus 
Quopadtopartcs tuteturamantisephcebi> 
Vt patris attenti, lenonis vt infidiofi, 
Quantus Dorfenninus edacibus in parafitis, 
Qm non abftridto percurrat pulpita focco, 
Geftit emnummu in loculos dimittere > pofthac 
Securus' cadat" an redto ftet fabula talo > 
Qiiem tulit ad fcacnam ventofo gloria curru > 
Examinatlentus fpedtator > fcdulusinflat, 
Sic leue" flc paruum eftanimu quod laudis auamm 
Sub ruitaut reficit > valeat res Iudicra fi me 
Palma negata macru > donata reducit opimum > 
Szepe etiam audacem fugat hoc terretcp poetam 
Qy numero plures, virtute &c honore minores > 
lndodti ftolidicp &i depugnare parati > 
Si difcordct eques media inter carmina, pofcunt 
Autvrfumautpugiles,hisnamplebecula gai d t> 
Veru cquitis quoqi iam migrauit ab aurc voluptas 
flkauH 
Epiftolarum Horatij % 
Omnls > ad incertos oculos et gaudia vana 
Quattuor aut pluresaulea pr emuntur in horas 
Dum fugiunt equitum turma: peditumqj catcru» 
Mox trahitur manibus regum fortuna retortis> 
E flTeda feftinan t, pilen ta > pe to ri ta > naucs > 
Captiuum portatur ebur> captiua Corfnthus> 
Si foretin terris riderct Democritus > feu 
Diuerfum confufa genu> panthera camelo > 
Siue elephas albus vulgi conuerteret ora > 
SpectaretpopuIumludisattentiusipfis> 
Vt fibi praebentcm mimofpedtacula plura>. 
Scriptores autem narrare putaret afello 
FabcIIam furdo5nam quaeperuincere voces 
Eualuere fonunvrefer unt quem noftra theatraf 
Garganu mugire putes nemus > au t mare Tufcum 
Tantocum ftrepituludi fpedtanrur &artes 
Diuitiaecp peregrinae>quibus oblitus acftor 
Cumftetitin fcaenaconcurrit dexteraleux 
Dixit adhuc aliquid i nil fane > quid placct crgo t 
Lana Tarentino violas imitata veneno, 
Acne forteputes > me > quae faccre ipfe recufeni> 
Libcr Sccundus, 
Quae redte tradlentaltj • laudare maligne, 
llleper cxtentum funem mihf pofle videtur 
Ire poeta" meum qui pedtus inani ter angit, 
Irritat) mulcet, falfis terroribusimplet 
VtmaguS)&momeThebis modo ponit Athcnis 
Verumage,&:his quifeledloricrcderemalunt 
Qm fpedtatoris faftidia ferre fuperbi, 
Curam redde breuem/i munus Apolline dignum 
Vis complere libris" &c vatibus adder e calcar 
VtftudiomaiorepetantHelicona vircntem, 
Multa quidem nobis facimus mala fepe poetX, 
Vt vineta egomet caedam mea , cum tibi librum 
Sollicito damus aut teffo > cum ledimur ^ vnum 
Si quisamicorum eftaufus reprendere verfum, 
Cumlocaiamrccitatareuoluimusirreuocati) 
Cum lamentamur non apparere Iabores 
Noftrostenuidedudta poemata filo, 
Cumfperamus eo rem venturain' vt fimulatcp 
Carminarefcierisnosfingerc) commodus vltro 
Accerfas ^ &egerevetes^&fcribere cogas> 
Sed tamencftopera:preciu cognofccre^quales 
Epiftolarum Horatff, 
Aedituos habeat belli fpedtata domi<p 
Virtus>indignonon committenda poeta?> 
Gratus Alexandro regi magno fuit illc 
Cherilus, incultis qui verfibus &C male natis 
Rettulitacceptosregale numifmaphiIippos> 
Sed veluti tradtata notam labemqp remittunt 
Atramenta, fercfcriptorescarmine fado 
Splendida fadta Iinunt)idemrexiIIe poema 
Qiii tam ridiculum tam carcprodigus emit> 
Edidto vetuit^nc quis fe praeter Apellem 
Pingeret>autalius Lyfippo duceretaera 
Fortis Alexandri vultum fimulantia,<p fi 
Iudicium fubtile videndis ar tibus illud 
Ad libros'& ad hxc mufarun dona vocares, 
Boetum in craffo iurares aere natum, 
At necp dedecorant tua de fe iudicia ^  atcp 
Munera,quae multa dantis cu laude tulerunt 
Diledti tibi Virgilius, Varufq? poetse 
Necmagisexpreifi vultusper acneafigna 
Qmper vatisopus-rnoresanimiqj virorum 
Clarorum, apparent^necfermonesegomallem 
LibcrSecundus, 
Rcpentcs pcr humum-g rescomponcrc geftas> 
Tcrrarumcpfitus> &c flumina dicere, & arces 
Montibus impofitas, &c barbara regna, tuifcy 
Aufpicijs totum confecfta duella per orbem> 
Claufjracp cuftodcm pacis cohibentia Ianum > 
Ec formid-itamParthiS" teprincipe^ Romam> 
giquantum cupcre polfern quocx > fcd neqz paru$ 
Carmen maieftasrecipittua,nec meus audet 
Rem tentarepudor" quam vircs ferre recufenty 
Sedulitasautem ftulte quem diligit" vrget < 
Praecipue cum fe numeris commendat^ artc 
Difcit enim citius" meminitqjlibentius illud 
Quodquis deridec q? quod probat &C veneraturt 
Nil moror offitiuquod megrauat, ac necp fidto 
In peius vultu proponi caereus vfquam-
Necprauefadtis decorari verfibus opto, 
Nec rubcam pingui donatus munere, &c vna 
Cum fcriptore meo capfa porredtus operta 
Deferar in vicum vendentem thus^&odores' 
Etpiper*etquicquid chartis amiciturinemptis* 
AD IVLIVM FLORVM> 
i .  
EpiftolarumHoratcf, 
f Lore bo no daroqs fidelis amice Ncrcni> 
Si quis fortevelit pueru tibi vedere, natu 
Tyburc velGabijs, &c tecum fic agat, hic &c 
Candidus, ct talos a vertice pulcher ad imos 
Fieteritcptuus nummorum milibus odto 
V crna minifterifsad nutus aptus heriles > 
Litterulis grxcisimbutus, idoneus arti 
Cuilibet,argillaquiduisimitabiturvda> 
Qiiinetiam canetindodtum, fed dulccbibenti, 
Multa fidem promiffa leijant' vbi plenius scquo 
Laudat venales qui vultextrudercmerces> 
Res vrgct me uulla, meo fum pauper in scrc> 
Nemo hocmangonu ficerettibi, no temcrca me> 
Qiiiuis ferrct idem - femel hic ceffauit, & vt fit 
Infcalislatuit, metuenspendentishaben^ 
Des nummos, excepta nihil tefi fuga lacd; t 
llle feretprccium, penae fecurus opinor, 
Prudens emifti vitiofum didta tibi eft lex' 
Infequeris tamen hunc " &C lite moraris iniqua> 
Diximcpigrum, profkifccnti tibidixi 
Talibus offitqspropc mancum > ne mea feuus 
Liber Sccundu^ 
Iurgates ad te cx epiftoia nulla tediret, 
Qiifdtumprofeci mecumfacientia iura> 
Sitamenattentas,quererisfuperhoceti'amcj| 
Expedtata tibi non mittam carmfna mendax, 
Luculli miles colledta viatica multis 
Aerumnis laffusdum noduftertit, adaffetn 
Perdiderat,poft hoc vehemes lupusK fibi & hofti 
Iratus)parjterieiuuisdentibusacery 
Praefidium Regale loco deiecitivt aiunt: 
Summemuni to & mul tarum dtuite rerum, 
Clarus ob id fadtum donis ornatur honeftis, 
Accipit &t bifdena fuper feftercia nummum, 
Forte fub hoc tempus caftcllum euertere Praetor> 
Nefcio quod cupiens5hortaricoepiteundem 
Verbis quae timido quocppoffent adderementem 
I bone qua virtus tua te vocat, i pede faufto 
Grandia laturus meritorum praemia>quid ftas* 
Poft haec ille catus5quantum vis rufticus ibit, 
Ibi t eo quo vis^qui zonam perdidit^inquit, 
Romae nutriri mihi contigifatcp docerf 
Iratus Graij s quantum nocuiffet Achilies, 
Epiftolaru m Horatfj, 
Adiecere bonze paulo plus ar tis Athenae* 
Scilicet vtpoffem curuo dinofcereredlum> 
Atcx inter fyluas achademi quzerere verum 
Dura fed amouere Ioco me tempora grato, 
Ciuilifcp rudembelli tulitacftusinarma 
Caefaris Augufti non refponfura lacertis, 
Vndefimul primum me dimifere Philippi 
Decifis humilem pennis,fnopemqppaterni 
Et Iaris & fundi,pauper tas fmpulit audax 
Vc verfus facerem,fed quod non defit habentem 
Qjixpoteruntvnqfatis expurgare cicutae 
Ni melius dormire putem q fcribere verfus, 
Singula de nobis anni pr^dantur euntes> 
Eripuere iocos, venerem, conuiuia, Iudum> 
T endunt exto rquere poemata ,quid faciam vis 
Deniqtnon omnes eadem mirantur, amantcp > 
Carmine tu gaudcs, hicdeledlatur iambis> 
llle Bioneis fermonibus > dt fale nigro, 
T res mihi conuiux propediffentire videntur ' 
Pofcentes vario multu diuerfa palato> 
Qiiid dem > gd no dein >renuis tu > quod iubct alter 
Lit zt Ee&tulMy 
Quod pctis id fane cftinuifum, acid am<Jj duobos, 
Prgter caetera ineRomae nc poemata cenfes 
Scribere poffe inter tot curas totqj labores i 
Hic fponfum vocat > hic auditum fcriptayrelidtig 
Ommbus officrjs, cubathicin colle Quirini > 
Hic extremo in Aucntino >vifendus vtercp> 
Interualla vides humanas commoda , verum 
Purac funt plateae nihil vt meditantibus obftet, 
Feftinat calidus mulisgerulifcp redemptor > 
Torquetnuc lapide^nucingensmachina tignum* 
T riftia robuftis lucftantur funera plauftris> 
Hacrabiofa fugitcanis>haclutulentaruit fus> 
I nunc dc ver fus tecum mcditare canoros > 
Scriptoru chorusomisamatnemus,&fugitvrbes 
Riteclicns Bacchi fomno gaudentis vmbra > 
Tumeinter ftrepitusnoxfturnosatg diurnos 
Vis canerc &C contrafta fequi veftigia vatum > 
Ingenium fibi quod vacuas defumpfit Athenas> 
Etftudijsannosfeptemdedit)infcnuitcp 
Libris&ciiris^ftatua taciturniusexit> 
P^mmcx & rifu populum quatit > hic ego rerum -
EpiftolarumHoratij, 
Fludtibus in medrjs &C tempeftatibus vrbis 
Verbalyracmoturafonum connedtere digner? 
FratereratRomaeconfultfrhetor, vt alter -
Alteriusfcrmonemerosaudirct honorcs, > 
Graccus vthicilli foret,hicvt Mutius illi, > 
Qui mmusargutos vexat furoriftcpoetas i • 
Carmina compono, hicelegos>mifcrabile vifu 
Caclatumc# nouem mufis opus, afpice primum -
Qiianto cum faftu, quanto moliminecircum i 
Spcdtemus vacuam Romanis vatibus Xdem ' 
Moxetiam: fi forte vacasifequcre, 5n:proculaudi 
Quidferat,&:quare fibinedtatvtercpcoronam» 
Ccdimur > &C totidcm plagis confumimus hoftem> 
LentoSamnitesadluminaprima duello ' 
Difcedo Alcaeus pundto illius * ille meo quis 
Quis nifiCallimachus i fi plus adpofcere vifus 
Fit Mymncrmus, 8s:optiuo cognomine crcfcit> 
Multa fcro, vt placem genus irritabile vatum 
Cum fcriboy &C fupplexpopuli fuffragia capto, 
Idcm finitis ftudijsA mcnte rccepta 
Obturempatulasimpunelegentibusaurcs, 
Libcr Sccundus> 
Ridentur mala quicomponunt carmina > verom 
Gaudent fcribentcs - & fe vcnerantur, & vltro x 
S i taceas^laudant quicquid fcrfpfer e beati, 
At qui legitimu cupict fecifle poema, 
Cum tabulis animum cenforis fumet honefli > 
Audebit quaecunqjparum fplcndoris habebunt> 
Et fine ponder e crunt > & honore indigna ferentur> 
Verba mouere locccpuis inuita recedant> 
Et verfentur adhuc in ter penetralia Veftse > 
Obfcurata diu populo bonus eruet > atcp 
Proferetinlucemfpeciofa vocabula rerum> 
Quze prifcis memorata Catonibusatcp Cethcgis 
Nunc fitus informis premi t & defer ta vctuftas > 
Adfcifcet noua quae genitor produxerit vfus 
Vehemens & liquidus > purocx fimillimus amni 
FundetopeS)Latiumq?beabitdiuite lingua* 
Luxuriantia compefcet-nimis afpera fano 
Leuabit cultu, virtutecarentia tollet, 
Ludentis fpeciem dabit' dc torquebitur > vt qui 
Nunc Satyrum > nunc agreftem Cyclopa mouetut 
Pryulerim fcriptor delirus' inerfcx videri > 
Epiftolarum Horatij * 
Dum mea delcdtantmala me^veldenicp fallant 
Qni fapere & ringi > fuit haud ignobilis Argis 
Quifecredebatmirosaudire Tragoedos 
In vacuo Iaetus feffor > plauforcp thcatro > 
Cxtera qui vitaeferuaretmunia rcdto 
Morebonus fane vicinus, amabilis hofpes > 
Comis in vxorem, poffet qui ignofcerc fcruis > 
Ec figno Iaefo non infanire lagenaC) 
Poffetquirupem&puteum vitare pateiitem> 
Hic vbi cognatoru opibus, curifcp refedtus 
ExpuIitHelleboro morbum, bilemcp meraco> 
Et redit adfcfe z Pol me occidiftis amici 
Non feruaftis 5ait > cui fic extorta voIuptas> 
Et demptus per vim mentis gratiffimus error > 
Nimir u m faper e eft abicdtis vtil e nugis " 
Ettempeftiuumpueris concedcre Iudum> 
Ac non verba fcqui, fidibus modulanda latinis > 
Sed verae numerofqj modofcpcdifccr e vitae > 
Quo circa mecum loquor haec, tacitufcp recordor 
Si tibinullafitim finirctcopia lymphae 
Narraresmcdiciszq>quanto plura parafti 
Libcr Sceundiis* 
Tanto plura cupis > nulii ne fatcrier audes i 
S i vulnus tibimonftrata radice vel herba 
Non fieret leuius' fugeres' radice vel hcrba 
Proficiente mihi curarier i audieras cui 
Rem dij donarent ' illi deccdcre prauam 
Stulticiam 5 &c cum fisnihilo fapientior ^ exquo 
Pleniores^tamenvteris .monito.ribu§|jfdcmi 
AtfidiuitiaeprudentemreddcrepofTcnt) 
Si timidu > cupidug minus te > nempe ruberes 
Viueret in tcrris te fiqufsauarior vno > 
: Si propriumcftquodqiiislibramercatur&c aerc 
Qugdam; fi credis confultis: mancipat vfus> 
Qiii tepafdtager tuuseftj villicusorbi 
- Cum fegetes occatv tibi mox frumenta daturus> 
T e dominum fent it 5da nummos accipis vuam> 
Pullos ^  oua5 cadum temeti^nempe modoifto 
Paulatim mercarisagrum fortaffe trecentis^ 
Aut etiam fupra nummorum milibus emptum> 
Qiiid rcfert viuas numerato nuper an olim t 
Lmptor Aricini quondam Veientis &c arui 
Emptum ccenat olus: guis aliter putat: cmptis 
Epiftolarum Horatff, 
Sub notfem gelidam lignis calefadtat ahcnum > 
Sedvocat vfcx fuum > qua populus affita ccrtis 
Limitibus vicina refugit iurgiVtancp 
Sit proprium quiccp ,pundto quod mobilis horac 
Nuc pce, nucprecio >nuc vi 5 nuc mor te fupr ema > 
Permutetdominos > &C cedatin altera iura> 
Sic quia perpetuusnulli datur vfus> &C hgres 
Hgredemalterius velutvnda fuperuenit vndam 
Qiiid vici profunt authorrea^quidueCalabrfs 
. Saltibus adiecfti Lucaniiiimetit orcus 
Grandia cum paruis 5 nonexorabilisauro f 
Gemmas^marmorjebur^TyrrhenafigillajtabcIIas 
Argentum > veftesGetulo murice tindtas 
Sunt qui non habeant>eft qui non curat habere> 
Curaliter fratrum, ceffare, &c ludcre, &c vngi 
PrgferatHcrodispalmetfspinguibus^alter 
Diues i &C i mpor tunus^ad vmbram lucis ab or tu 
Sylueftrem flamrnis &Cferro mitigetagrum> 
Scit Gcnius natale comesqui temperat agrum 
Naturacdeus humanre mortalis in vnum 
< Quodcj caput vultu mutabilis albus &C ater > 
G ilj 
LiberSecimdus*> 
Vtar&ex modico quantum res pofcet acerizo 
T ollam) nec metuain quid de mc ii.dicet h^res 
Qinonpluradatisinucncrit) &tamen idem 
Scire volamquantum fimplex^hilarifqj nepotf 
Difcrcpet)&quantum difcordet parcus auaro) 
Diftat enim fpargas tua prodigus,an necpfumptQ 
Inuitus £icias > necp plura parare labores, 
Ac potiuspuer vt feftisquinquatribus olim 
Exiguo gratocp fruaris temporeraptim 
Pauperies^immuda proculdomusabfit, ego vtrQ. 
Naue ferar magna anparua - ferar vnus A idem> 
Non agimur tumidis velis aquilone fecundo, 
Non tamenaduerfis actatem ducimus auftris 
Viribus > ingenio,fpecie, virtute, Ioco,re> 
Extremi primorum 5 extremis vfcx priores > 
Non esauarus, abi, quid >caetera iam fimul ifto 
Cum vitio fugC) rite carettibi pedlusinani 
Ambitione > caret mortis formidine > & ira > 
Somnia 5terrores magicos, miracula, fagas> 
Nocfturnoslemures >portcntacp ThefTala rides> 
Natalesgratenumeras > ignofcis amicis > 
EpiftoIarumHoratff, 
Lenior&meliorffc accedente fencdla> 
Quid te exempta iuuat fpinis de pluribus vua* 
Viuere fi redte nefcis' decede peri tis > 
Lufifti fatts > edifti fatis > atcx bibifti > 
T empus abire tibi eft} ne potum largius aequo 
Rideat dc pulfet Iafciua decentius ztas > 
ExofRcina Melchiaris Lottheri 
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